



 في القرآن الكريم أضداد في ثلاث و عشرين سورةال
التربوي(قيمها )دراسة صرفية دلالية و    
 مقدّمة
 ملخص البحث 
 أ ........................................................ شعار وإهداء 
 ب.... ................................... ............سيرة حياة الكاتبة 
 ج ..........................................................شكر وتقدير 
 و .....................................................محتويات  الرسالة 
 الباب الأول
 1 ........................................ : خلفية البحث   الفصل الأول
 7 ....................................... : تحقيق البحث  الفصل الثاني 
 7 ...................................... الفصل الثالث  : أغراض البحث




 17 ................................... الدراسة السابقة : الفصل السادس
 الباب الثاني
 كريم و علم الصرف و الدلالةالتحليل النظري في القرآن ال
 : لمحة عن لغة القرآن الفصل الأول
 11 ........................................مفهوم القرآن الكريم .1
 12 ........................... الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم  .1
 12 ........................ في القرآن الكريم اتتضادمظ الالفأ  .2
 : علم الصرف الفصل الثاني
 22 ........................................ علم الصرف مفهوم .1
 22 ............................ منزلة علم الصرف بين علوم اللغة .1
 22 ......................................مباحث علم الصرف .2
 : علم الدلالة الفصل الثالث
 22 ......................................... علم الدلالة مفهوم .1




 24 ...................................... . إصطلاحا ب
 24 ......................................... أهمية علم الدلالة .1
 28 ............................................... أنواع الدلالة .2
 : مفهوم المعنى و أنواعه رابعالفصل ال
 24 ............................................. مفهوم المعنى .1
 41 .............................................. أنواع المعنى  .1
 44 .................................... تغيير المعنى و أسبابه  .2
 48 ............................................. تعدد المعنى .2
 44  ............................ و عنواعه المتضادات مفهوم أ
 46 ......................................... التضاد . (1
 46 ........................................ الأضداد .(1
 42 .. مفهوم التضاد بين أرآء العلماء المحدّثين و العلماء المتقدّمين .4
 : التربية الإسلامية و التضمين التربوي سالفصل الخام
 44 ..................................... التربية الإسلامية مفهوم .1




 71 ..................................... عناصر التربية الإسلامية  .2
 الباب الثالث
 مناهج البحث
 77 ........................................طريقة البحثالفصل الأول : 
 77 ................................ الفصل الثاني : نوع البحث ومصادره
 78 ............................................... نوع البحث .1
 78 ........................................... مصادر البحث .1
 81 ................................ أسلوب جمع البياناتالفصل الثالث : 
 82 ................................ أسلوب تحليل البياناتالفصل الرابع : 
 الباب الرابع
 84 ....الأيات المشتملة على المتضادات في القرآن الكريم :الفصل الأول  
نواعه في القرآن أالمتضادات و  الألفاظتحليل الصرف من  الفصل الثاني  :




المتضادات في القرآن الكريم من  الألفاظتحليل المعنى من  الفصل الثالث :
 48 ............................................ حيث الدلالة
 48 ... المتضادات في القرآن الكريم الألفاظمن  لأساسيةالمعانى ا .1
  162 ... المتضادات في القرآن الكريم الألفاظمن  أسلوبيةالمعانى ال .1
 142 .. المتضادات في القرآن الكريم لألفاظالتضمين التربوي  :الفصل الرابع
 الباب الخامس
 اختتام
 142 ......................................... الفصل الأول   : النتائج
 144 ...................................... الاقتراحاتالفصل الثاني  :
 144 ....................................................... المراجع
